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(1a) If he turns out to be a presentable, coherent but 
otherwise ordinary young man—reasonably law-abiding, 
amused by his good fortune and never taking himself 
too seriously—he will be from time to time spotted by 
photographers, snapped with girlfriends, mentioned 
in gossip columns, invited onto talk shows and we will 
know him so well we won’t care that, strictly speaking, 





















(2) I’m f inding out that a lot of what I thought 
had been bonf ired, Oxfam-ed, used for land-f ill, has in 
fact been tidied away in sound archives, stills libraries, 
image banks, memorabilia mausoleums, tat troves, mug 
morgues. 
It seems that as long as you’re in print or on f ilm 
or a name on a buff envelope in an archive somewhere, 
you’re never truly dead now. You can be electronically 
colorized, emulsif ied, embellished, enhanced, coaxed 
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towards some state of virtual reality.  You can be 
reactivated or reembodied; simulated and hologrammed. 
In just the last two years my voice has been artif icially 
reprocessed for stereo effect and reincarnated in half-
speed remasterings and on digital compact-disk. 
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